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REGISTER OF STUDENTS 
1944-1947* 
GRADUATE STUDENTS 
Adams, Robert Paul . . . . . . Dallas, Texas 
B.S. in Ch.E., Rice, Feb., 1944 
Anderson, Ralph Alexander, Jr. . Houston, Texas 
B.A., Rice, 1943 
Banewicz, John Joseph . . . . . Providence, Rhode Island 
Sc.B. in Chem., Brown Univ., Feb., 1945 
Barnes, Oliver Roderick . . . . Kinston, North Carolina 
B.A., Rice, June, 1946 
Baumgarten, Henry Ernest . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, 1943 
M.A., Rice, Oct., 1944 
Beecher, Charles Edward . . . . Bartlesville, Oklahoma 
B.S. in Ch.E., Rice, June, 1945 
Besdin, David Jacob. . . . . . Houston, Texas 
B.S., Univ. of Miami, May, 1946 
Blanchard, Ray Burleigh, Jr. . . Dallas, Texas 
B.A., Rice, June, 1945 
Blunt, Robert Francis . . . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, 1943 
Bullard, Daniel Raleigh, Jr. . . Houston, Texas 
B.S., Rice, Oct., 1944 
Bushey, Gordon Lake . . . . . Mission, Texas 
B.S. in Ch.E., Rice, 1943 
M.A., Rice, Oct., 1944 
Caplatl, Joan Lee . . . . . . . Houston, Texas 
A.B., Southern Methodist Univ., Oct., 1945 
'Names of students who attended only the special term from March to  June, 
1946, are not included in this Register. 
For degrees conferred in June, 1947, see the records of the thirty-fourth com- 
mencement in this issue of the PAMPHLET. 
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Coleman, Blair Pickens. . . . . Wichita Falls, Texas 
B.A.,. Rice, Feb., 1944 
Comhaire, Dorothy Grace . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, June, 1945 
Darnell, Rezneat Milton, Jr. . . Menzphis, Tewzessee 
B.S., Southwestern College, 1946 
Donaldson, John Riley . . . . . Houston, Texas 
B.S., Rice, June, 1945 
Donoghue, Margaret Copeland . Hoz~ston, Texas 
A.B., St. Mary's College, June, 1933 
Elmore, Ed Waters . . . . . . Dallas, Texas 
B.S. in Arch., Texas A. & M., May, I942 
Evans, John Ellis . . . . . . . Oak Hill, Olzio 
B.S. in Education, Ohio State Univ., 1936 
B.A., Ohio State Univ., 1936 
M.A., Ohio State Univ., 1937 
Fariss, Robert Elwyn . . . . . Chilton, Texas 
B.S. in Ch.E., Rice, I942 
Fischer, Katherine Martha . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, Feb,, 1944 
M.A., Rice, June, 1945 
Floyd, Marion Albert . . . . . Midland, Texas 
B.A., Rice, I941 
Frazier, Preston John, Jr. . , . Houston, Texas 
B.S., Rice, June, 1945 
Godfrey, Norman Bell . . . . . Houston, Texas 
B.S., University of California, 1946 
Goodell, Richard Rohrer . . . . Puente, California 
B.S., California Institute of Technology, 1937 
M.S., California Institute of Technology, 1935 
Gragg, Hugh Ernest . . . . . . Dallas, Texas 
B.A., Rice, 1941 
B.S. in Arch., Rice, I942 
Graves, Leon Franklin . . . . . Philadelphia, New York 
B.S., Cornell Univ., 19-37 
M.A., Cornell Univ., I940 
M.S.,M.I.T., 1946 
Greer, Rushton Calhoun . . . . Port Arthur, Texas 
B.S. in Ch.E., Rice, Feb., 1944 
Groos, Carl Frederick, Jr. . . . San A~zto~zio, Texas 
B.A., Rice, Feb., 1944 
Graduate Students 
Hackney, James Lloyd . . . . . Temple, Texas 
B.S., Rice, Feb., 1944 
Hagemeier, Elizabeth Brown . . Houston, Texas 
B.A., Rice, March, 1946 
Hardy, Betty Zo Whitaker . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, 1943 
Harris, James Colwell . . . . . Monrovia, California 
B.A., Rice, 1942 
M.A., Rice, Feb., 1944 
Hay, Wallace Simpson . . . . . Needham, Massachusetts 
Sc.B. in Chem., Brown Univ., 1943 
Haynie, Elsie Sue . . . . . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, March, 1946 
James, Allan Kendrick . . . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, March, 1946 
Jennings, Edwin Johnson, Jr. . . Abilene, Texas 
A.B., Univ. of California a t  Los Angeles, Feb., 1944 
Johnson, Bettie Lou . . . . . . Ilozrston, Texas 
B.A., Rice, Feb., 1944 
Johnston, Walker Francis, Jr. . . Hozi~ton, Texar 
B.S. in Ch.E., Rice, June, 1945 
Jonsson, Suzanne Elizabeth . . . Hozrston, Texas 
B.A., Rice, March, 1946 
Journeay, Glen Eugene. . . . . Angletoqz, Texas 
B.A., Rice, June, 1945 
Keeper, David Mendel . . . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, 1943 
KisIing, Marion Holland . . . . Housto?t, Texas 
B.A., Rice, March, 1946 
Landua, Alton John . . . . . . Brenham, Texas 
B.S., Texas A. & M., I942 
Leonardon, Violette Andree . . . Nousto~z, Texas 
B.A., Rice, June, 1945 
Loose, Louise Margaret . . . . Ilousto~z, Texas 
B.A., Rice, March, 1946 
Love, Sliilliam Freeman . . . . Houston, Texas 
B.S., Rice, June, 1945 
McCall, Mildred. . . . . . . . Ilousto7z7 Texas 
B.A., Rice, March, 1946 
McCoy, John Charlton. . . . . Houston, Texar 
B.A., Rice, Oct., 1944 
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McDonald, Frederick Benedict, Jr. Houston, Texas 
B.A., Rice, 1943 
McGinty, Bradford Burke . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, June, 1946 
Malich, Charles Wilson. . , . . Somerville, Texas 
B.A., Rice, I940 
M.A., Univ. of Minnesota, I942 
Maurice, Robert Weldon . . . . Houston, Texar 
B.A., Rice, March, 1946 
B.S. in Arch., Rice, June, 1946 
Miller, John William . . . . . . Artesia, New Mexico 
B.S. in E.E., Rice, March, 1946 
Miller, Lee Wells . . . . . . . Middlerex, Vermont 
A.B., Cedarville College, Aug., I942 
Millsap, Marshall Hensley . . . Abilene, Texas 
B.A., Hardin-Simmons Univ., 1943 
Moody, Nancy Jim . . . . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, 1943 
Morgan, Chester Stephen, Jr. . . Ilillsboro, Texas 
B.S. in Ch.E., Rice, Feb., 1944 
Patillo, John Thomas . . . . . Dallas, Texas 
B.S. in E.E., Rice, 1943 
Pearson, Angus George . . . . . Houston, Texas 
B.A., Univ. of Texas, 1938 
Pearson, Erna Herzog . . . . . Houston, Texas 
B.A., Univ. of Texas, 1945 
Phillips, Gerald Cleveland . . . San Angelo, Texas 
B.A., Rice, Feb., 1944 
M.A., Univ. of Texas, 1946 
Randall, Royal William, Jr. . . Mobile, Alabama 
B.A., Rice, Feb., 1944 
Rich, Hershel Maurice . . . . . Houston, Texas 
B.S. in E.E., Rice, June, 1945 
Sanders, John Thomas, I11 . . . Mexia, Texas 
B.S. in Ch.E., Rice, I942 
Schreck, Henry Ernest . . . . . Jacksonville, Florida 
B.S. in Ch.E., Rice, Feb., 1944 
Senturia, Harvey . . . . . . . Whipple, Arizona 
B.S., Rice, June, 1945 
Shepherd, James Leftwich, I11 . Houston, Texas 
B.A., Rice, 1943 
Simpson, Raymond Ellsworth, Jr. Houston, Texas 
B.S. in Ch.E., Rice, Feb., 1944 
Graduate Students 43 
Slawson, I ra  Eugene . . . . . . Fort Horth, Texas 
B.A., Texas Christian Univ., 1944 
Smith, Frank Chesley, Jr. . . . Houston, Texas 
B.S., California Institute of Technology, Feb., 194.4 
Smith, Robert Calhoun. . . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, June, 1945 
Smith, Wirt WiIsey . . . . . . St. Louis, Missouri 
B.A., Rice, 1942 
Stamm, Henry Edwin, 111 . . . Houston, Texas 
B.A., Univ. of California a t  Los Angeles, Feb., 1944 
Streetman, Christine Norman . . Houston, Texas 
B.S., Univ. of Houston, Aug., 1946 
Swanson, Don Richard . . . . . Santa Monica, California 
B.S., California Institute of Technology, 1945 
Taylor, Howard Edward . . . . Houston, Texa~  
B.A., Rice, 1942 
M.S., Californla Institute of Technology, 1943 
Terrell, Nelson James, Jr. . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, Feb., 1944 
Vogt, Elwood Wayne . . . . . Houston, Ttxar 
B.S., Rice, Feb., 1944 
Vondy, Elizabeth Carol . . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, March, 1946 
Watt, Lore Merten . . . . . . Nousion, Texas 
B.A., Rice, March, 1946 
Webster, Jackson Dan . . . . . Wrangall, Alaska 
B-S., Whitworth College, 1939 
M.S., Cornell Univ., 1941 
WhaIing, Ward . . . . . . . , Dallas, Texar 
B.A., Rice, Feb., 1944 
White, Thomas Jefferson . . . . Cameron, Texas 
B.A., Rice, I940 
Whitehurst, Harry Bernard . . . Dallas, Texas 
B.A., Rice, Feb., 1944 
Wooldridge, Bonnie Sue . . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, Feb., 1944 
Yeager, John Glenn . . . . . . Houston, Texas 
B.S. in M.E., Rice, 1936 
Young, Jerrine Kinell . . . . . Houston, Texas 
B.A., Rice, June, 1945 
Zuefeldt, Richard Daniel . . . . Dallas, Texas 
B.S. in E.E., Rice, March, 1946 
Register of Students 
SENIORS" 
Abercrombie, Bolling Anderson . Houston, Texas 
Abercrombie, John Buford . . .  Houston, Texas 
Alhart, Harold Edwin . . . . .  Houston, Texas 
. . . . . . . .  AIIgood, Jay R. Midvale, Utah 
Alsworth, Charles Calhoun . . .  Iiouston, Texas 
Andrew, John Gray . . . . . .  Iiouston, Texas 
. . . .  Andrews, Maurice Stacy Houston, Texas 
Andrews, William Bryan . . . .  Houston, Texas 
Askins, James William . . . . .  Housto~z, Texas 
Atchison, Richard DeWitt . . .  Lor Angeles, California 
. . . . . . . .  Atkinson, Gene lIozcston, Texas 
Barber, Robert Lowry . . , . . Jacksonville, Texar 
. . . . . . . . .  Barnes, Anne Hoz~ston, Texas 
Barnes, Leon McNair . . . . .  Hallettsville, Texas 
Bartsch, Eddie Alex, Jr. . . . .  Iiouston, Texas 
Baumann, Rita Mary . . . . .  Houston, Texas 
Beck, Edmund Joseph . . . . .  Hoz~ston, Texas 
Bell, Henry Waid . . . . . . .  Housto?~, Texas 
Bellamy, Bonnie Bee. . . . . .  Houston, Texas 
Best, Betty Jo . . . . . . . .  Ilouston, Texas 
Boesch, Frederick Joseph, Jr. . .  liozrston, Texas 
Bolton, Mebane Graham . . . .  Houston, Texas 
Boice, Arthur Dent . . . . . .  IIoustolz, Texas 
Bond, Hiram Edward . . . . .  Pecos, Texas 
Bowen, Francis Joseph, Jr. . . .  Sun Antonio, Texas 
Braun, Philip Henry . . . . . .  Dallas, Texas 
Bray, Anne Katherine . . . . .  Hov,ston, Texas 
Brooks, Leon Eric . . . . . . .  Urania, Louisiana 
Brown, Phillip Royal. . . . . .  IJouston, Texas 
Brownlee, Thomas Edward, Jr. . Abilene, Texas 
Brumley, Robert Lee. . . . . .  Edinbz~rg, Texas 
Bryan, Glenn EtseI . . . . . .  Iioz~ston, Texas 
Buckley, Vincent Harold . . . .  Iiouston, Texas 
Bunker, Frank Cecil . . . . . .  Hozbston, Texas 
Burke, Thomas Francis, Jr. . .  Iloztston, Texas 
Burleson, James EIton . . . . .  Galena Park, Texas 
*As classified October 15, 1946. 
Seniors 
Burr, Jesse Herndon, Jr. . . . . Houston, Texas 
Butler, Emily Ruth . . . . . . Houston, Texas 
Cain, Benton Warren . . . . , Yoakum, Texas 
Callender, Billy Russell. . . . . Port Arthur, Texas 
Campbell, Kenneth Aldridge . . Housto?~, Texas 
Carsten, Jack Webster . . . . . Houston, Texas 
Cason, John Walter . . . . . . Beaumont, Texas 
Chmelik, Theodore Francis . . . Richmond, Texas 
Cohen, Shirley Et ta  . . . . . . Houston, Texar 
Collins, Robert Wayne . . . . . Mineola, Texas 
Conley, Richard Allen . . . . . Houston, Texas 
Connelly, John Thomas . . . . Plainview, Texas 
Cook, Emerson Everett . . . . Colztmbus, Indiana 
Cook, George Eugene . . . . . San Antonio, Texas 
Cook, Joe Hammond. . . . . , Wapato, Washington 
Cookenboo, Leslie, Jr. . . . . . Houston, Texar 
Cooper, Marlyn Lee . . . . . . Houston, Texas 
Coor, Catherine Ann. . . . . . Houston, Texas 
Cortner, Eugene. . . . . . . . Bolivar, Missouri 
Costa, Phillip Bernard . . . . . Houston, Texar 
Craddock, Thomas Gayden . . . Baytown, Texas 
Crossman, Margaret Ann. . . . Houston, Texas 
Cunningham, Jay Henry . . . . Sun Angelo, Texas 
Davenport, Gordon Elliott . . . Houston, Texar 
Davis, Malcolm Edward . . . . Sanderson, Texas 
Davis, Patricia Jarrard . . . . . Houston, Texas 
Deck, John Benjamin, Jr. . . . Cleburne, Texar 
Deiches, Charles Sidney Wolfe, Jr. Houston, Texas 
de la Garza, Rodolfo . . . . . . Brownsville, Texas 
DeMars, Charles Aldmar . . . . Wichita, Kansas 
DeMoss, Fred Thomas . . . . . Dallas, Texas 
Dietrich, John William. . . . . Beaumont, Texas 
Dippel, Elaine Estelle . . . . . Houston, Texas 
Dobelman, Gerard August . . . Houston, Texas 
Douglass, Charlotte Broden. . . Houston, Texas 
Drew, James Gordon. . . . . . Diboll, Texas 
Duncan, Charles William, Jr. . . Houston, Texas 
Dunnam, Edwin Earl . . . . . Houston, Texas 
Durkee, Jean Ann . . . . . . . Houston, Texas 
Durrett, John Linwood. . . . . Bastrop, Louisiana 
Edmondson, Fred Ewell . . . . Beaumont, Texas 
Everett, Jack . . . . . . . . . Putnam, Texar 
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Farb, Irvin Jochanin. . . . . . Houston, Texas 
Farnsworth, Jane Elizabeth. , . Houston, Texas 
Faulkner, Alva Raymond, Jr. . . Glendale, California 
Ferguson, William Frank . . . . Houston, Texas 
Fine, Earl Martin . . . . . . . Lyndon, Kansas 
Fischer, Mary Jane . . . . . . Houston, Texas 
Fleet, Herman Ralph . . . . . Houston, Texas 
Fleet, Joseph Peter . . . . . . Houston, Texas 
Foote, Robert Mahlon . . . . . Houston, Texas 
Fortune, Harrison Gray . . . . Arlingto~, Virginia 
Fox, John James . . . . . . . Houston, Texas 
Frank, Marion Edwin . . . . . Beaumont, Texas 
Frisk, Robert Andrew . . . . . Houston, Texar 
Fugate, Neale Tuttle.  . . . . . Dallas, Texas 
Fuller, Rex George, Jr. . . . . Houston, Texas 
Galloway, Harold Reid . . . . . Houston, Texas 
Gamble, Paul Pate, . . . . . . Dallas, Texas 
Gano, Annette . . . . . . . . Houston, Texar 
Garrett, William Riley, Jr. . . . Gibsland, Loz~isiana 
Garrison, Barney Dewey, Jr. . . Fort Worth, Texas 
Gaskell, Merwin Harry. . . . . Houston, Texas 
Gettle, Thomas Jonathan. . . . Carlsbad, California 
Gillis, Malcolm Clarence . . . . Hoz~ston, Texas 
Glass, George William . . . . . Houston, Texas 
Gleason, Robert Eugene . . . . Houston, Texas 
Goff, Robert Burnside . . . . . Arcadia, Loz~isiana 
Goodrich, John D., Jr. . . . . . San Antonio, Texas 
Graham, James William, Jr. . . Houston, Texas 
Green, Wilson Allen . . . . . . Houston, Texas 
Grisham, William Vaughn . . . Houston, Texas 
Groves, John Guy, Jr. . . . . . Crystal City, Texas 
Gullick, Rentz, Jr. . . . . . . Dallas, Texas 
Hagemeier, Charles Edward. . . West Columbia, Texas 
Hammond, Tom Fisher. . . . - Houston, Texas 
Hamovit, Jerry Merle . . . . . Houston, Texas 
Hampton, Eleanor Maude . . . Houston, Texas 
Harleston, Hugh, Jr. . . . . . Houston, Texas 
Harrison, Curtis Verne11 . . . . Provo, Utah 
Hart, Ira Vern . . . . . . . . Houston, Texas 
Hay, Mary Lane . . . . . . . Houston, Texas 
Hays, John Robert . . . . . . Weslaco, Texas 
Heard, James Power . . . . . . Refugio, Texas 
Seniors 
Heaton, Lewis Carnes, Jr. . . . Edinburg, Texar 
Hedrick, Oley Foster, Jr. . . . . Midland, Texas 
Henshaw, Richard Charles, Jr. . Houston, Texas 
Herbrig, Lee Roy . . . . . . . Houston, Texas 
Heyck, Eugene Adams . . . . . Houston, Texas 
Higgins, Jake Robert, Jr. . . . Houston, Texas 
Hogan, Edward Leslie, Jr. . . . Houston, Texas 
Homer, Albert Carter . . . . . Houston, Texas 
Hooper, Robert William, Jr. . . Boulder City, Nevada 
Howard, Charlyne Hilda . . . . Houston, Texas 
Howard, Forrest Conrad . . . . Dallas, Texar 
Humble, Weldon Gaston . . . . San Antonio, Texas 
Ingram, Robert Andrew . . . . Houston, Texas 
Isaacks, Richard Alfred , . . . Houston, Texas 
Jackson, Fred Watt  . . . . . . Houston, Texas 
Jackson, John Curtis, Jr. , . . . Houston, Texar 
Jacobs, Charles Norman . . . . Santa Barbara, California 
Jessen, Constance Emelo . . . . Houston, Texas 
Jones, Arthur Evan . . . . . . Houston, Texar 
Jones, Charles Thomas . . . . . Houston, Texar 
Jones, Kenneth Lionel . . . . . Houston, Texas 
Johnson, Dennis Eugene . . . . Houston, Texas 
Johnston, Rowland William, Jr. . Dallas, Texar 
Kahler, Mahlen Francis . . . . Hillsboro, Wisconsin 
Kane, George Voorhees. . . . . Houston, Texas 
Kaplan, Charles Irving. . . . . Houston, Texar 
Kapner, Charles Maurice, Jr. . . Houston, Texas 
Kemp, Lucille Selby . . . . . . Houston, Texas 
Kieschnick, William Frederick, Jr. Dallas, Texar 
Kievlan, John Edgar.  . . . . . Houston, Texas 
Kisling, James William, I11 . . . Tulsa, Oklahoma 
Klager, David Denison. . . . . Bay Czty, Michigan 
Klein, LeRoy Rushforth, Jr. . . Dallas, Texar 
Kotch, Marion Arthur . . . . . Houston, Texar 
Krog, George William . . . . . Houston, Texas 
Ladyman, Wilburn Leon . . . . Brownwood, Texas 
Langworthy, James Harold . . . New Rochelle, New York 
Lawrence, Frank Ames . . . . . Gladewater, Texar 
Leonard, Paul Haralson . . . . Houston, Texar 
Lewis, Harvin Robert . . . . . Houston, Texas 
Lewis, Paul James. . . . . . . Borger, Texas 
Ligon, Richard Manning . . . . Houston, Texas 
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Love, James Morgan. . . . . . Houston, Texar 
Lucy, Marius James . . . . . . Houston, Texas 
McDonald, John Cabot . . . . Fallon, Nevada 
McElroy, Claude Addison . . . Houston, Texas 
McIver, Joseph Allen . . . . . New Orleans, Louisiana 
McKallip, John Curtis . . . . . Houston, Texas 
McKee, John Winn . . . . . . Lake Charles, Louisiana 
Malmberg, Charles Burton . . . Fort Worth, Texas 
Marable, William Earl . . . . . Houston, Texar 
Marshall, William Virgil . . . . Tulsa, Oklahoma 
May, Malcolm Nickles . . . . . Houston, Texas 
Meier, Lew Wallace . . . . . . Los Angeles, California 
Meredith, Sara . . . . . . . . Houston, Texas 
Mills, John Lawrence . . . . . Tulra, Oklahoma 
Mitchell, Gene Alan . . . . . . Houston, Texar 
Moody, Jack Wright. . . . . . Houston, Texas 
Moore, James Hoatson . . . . . South Pasadena, California 
Morledge, Joe Walker . . . . . Oklahoma City, Oklahoma 
Morton, Perry Wilkes, Jr. . . . Morgan City, Mississippi 
Mut, Stuart Creighton . . . . . Dallas, Texar 
Nabors, Sarah Lee. . . . . . . Houston, Texas 
Nall, James Dayton . . . . . . Dallas, Texas 
Newport, John Joseph, I11 . . . Houston, Texas 
Nichols, Hamilton James, Jr. . . Houston, Texas 
Nisbet, William Robb . . . . . Houston, Texas 
Noonan, Grover Cleveland, Jr. . Houston, Texar 
Nowlin, Robert Ehlert . . . . . Brenham, Texas 
Nunn, Addison Stayton, Jr. . . Houston, Texas 
Nutt, Ray Osborne . . . . . . Anzarillo, Texar 
Nutting, William Franklin . . . Ardmore, Oklahoma 
Nyberg, Shirley Beth . . . . . Hot~ston, Texas 
Odeneal, William Clyde . . . . Dallas, Texas 
Owens, Frances Maurine . . . . Houston, Texas 
Parker, Stellouise Godbold . . . Houston, Texar 
Peace, Dewey William, Jr. . . . Kingsville, Texas 
Peebles, Henry Fillmore, Jr. . . Houston, Texar 
Peterson, George Alfred . . . . Houston, Texas 
Pfeiffer, Charles Vance . . . . . Corpus Christi, Texas 
Phelps, Sam Hays . . . . . . , Newton, Texas 
Phenicie, John Wilbur . . . . . Sealy, Texar 
Podrebarac, George Frank . . . Kansas City, Kanras 
Poindexter, Hally Beth Walker . Houston, Texar 
Seniors 49 
Porter, Robert Carl . . . . . . Dallas, Texas 
Powell, Keltys . . . . . . . . Andalusia, Alabama 
Pravel, Bernarr Roe . . . . . . La Grange, Illizois 
Pryzant, Nathan Morris . . . . Houston, Texas 
Purnell, William Bartell . . . . Houston, Texas 
Quin, Clinton Simon . . . . . . Houston, Texas 
Quinn, Robert McCain . . . . . Dallas, Texas 
Rabson, William Richard. . . . Houston, Texas 
Ray, Roy Richard, Jr. . . . . . Belton, Texas 
Read, Robert Lee . . . . . . . Houston, Texas 
Reynolds, George Thompson, Jr, Dallas, Texas 
Robinson, Phillip Jefferson . . . Houston, Texas 
Rose, Andrew, Jr. . . . . . . . Texarkana, Texas 
Rowe, John Alfred, Jr. . . . . . Houston, Texas 
Rupley, Ralph Campbell, Jr. . . Houston, Texas 
Schell, William Carl . . . . . . San Antonio, Texas 
Scholl, Doris Ione . . . . . . . Houston, Texas 
Schultz, William Phil . . . . . Abilene, Texas 
Schumacher, Elizabeth Palmer . Houston, Texas 
Schwegmann, Victor Joseph. . . Sun Antonio, Texar 
Scotty, Angelo Delauretis, Jr. . . Houston, Texas 
Scruggs, Edwin Theodore, Jr. . . Houston, Texas 
Seider, Saul David. . . . . . . Houston, Texas 
Sellingsloh, John Sherman . . . Houston, Texar 
Shrader, Harold Eugene . . . . Houston, Texas 
Simonds, Floyd Wilson. . . . . Houston, Texas 
Simonds, Robert. . . . . . . . Houston, Texas 
Simmons, Dorris Eugene . . . . Monroe, Louisiana 
Simpson, Jay Pierce . . . . . . Fort Worth, Texas 
Simpson, Mary Louise . . . . . Houston,, Texas 
Simpson, Norvell Gene . . . . . Hozuton, Texas 
Sinclair, Stuart Wallace . . . . Houston, Texas 
Sivley, Walter Rufus. . . . . . Abilene, Texas 
Skomal, Edward Nelson . , . . Kansas City, Missouri 
Slater, Eugene William. . . . . South Bend, Indiana 
Smith, Raleigh Arnold, Jr. . . . Houston, Texar 
Sparks, Calvin Elmore . . . . . Houston, Texas 
Starkey, Donald Joseph . . . . Omaha, Nebraska 
Stephenson, Allen Bentley, Jr. . Greenville, Texas 
Strauss, Howard William . . . . Port Arthur, Texas 
SuItis, Peter Paul . . . . . . . Dallar, Texas 
Tausch, Gilbert Henry . . . . . Dallar, Texas 
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Thomas, Everett Rue . . . . . Fort Worth, Texas 
Thomas, Jewel1 Dale. . . . . . Texarkana, Texas 
Thomas, Leo Ernest, Jr. . . . . Burbank, California 
Thwaites, Oralynn Althea . . . Bullard, Texas 
Timmins, Christian Goos . . . . Houston, Texas 
Tobola, William Roger, Jr. . . . Houston, Texas 
Todd, James Warren. . . . . . Longview, Texas 
Tull, Henry Robertson, Jr. . . . Houston, Texas 
Turney, William Walter . . . . Houston, Texas 
Van De Mark, John Stevens . . Houston, Texas 
Van Horn, Parkes . . . . . . . Lubbock, Texas 
Vansickle, Ray Allen. . . , . . El  Dorado, Arkansas 
Van Why, Raymond Murray . . Pierce, Colorado 
Weatherall, Margaret Elizabeth . Houston, Texas 
Whittenburg, John Vernor . . . Sun Angelo, Texas 
Wilder, Hubert Boone, Jr. . . . Houston, Texas 
Woelfel, Albert Ewald . . . . . Houston, Texas 
Woodson, Clinton EIdon . . . . Cleveland, Texas 
Worsham, William Henry, Jr. . Houston, Texas 
Wortham, Miles Frank. . . . . Weslaco, Texas 
Young, Stanley King. . . . . . Houston, Texas 
Yramategui, Manuel Armando . Houston, Texas 
Zelsman, Robert Frank. . . . . Amarillo, Texas 
JUNIORS* 
Alers, Perry Baldwin. . . . . . El  Paso, Texas 
Allen, Benjamin Hawkins, Jr. . . Beaumont, Texas 
Allen, Jacqueline Mabry . . . . Houston, Texas 
Anderson, Donald LeRoy. . . . Joliet, Illinois 
Anderson, Wiley Newton, Jr. . . Houston, Texas 
Arbuckle, Phil Heckman . . . . Houston, Texas 
Armstead, Margie Jeanne. . . . Houston, Texas 
Armstrong, Henry Nelson . . . Holliday, Texas 
Arnold, Jack, Jr. . . . . . . . Red Bank, New Jersey 
Avent, Benjamin Gordon. . . . Houston, Texas 
Badger, Algernon Sidney . . . . Houston, Texas 
Bagwell, William Charles, Jr. . . Fort Worth, Texa~ 
*As classified October 15, 1946. 
Juniors 
Barrett, John Gibbs , . . . . . Lufkin, Texas 
Barrett, John Harold. . . . . . Beaumonf, Texas 
Barron, Oscar Noel . . , . . . Houston, Texar 
Bates, Walter Emmett . . . . . Houston, Texar 
Berger, Doris Elaine . . . . . . Houston, Texas 
Blanton, John Arthur . . . . . Bellaire, Texas 
Bobbitt, Ralph Aubrey. . . . . Houston, Texas 
Boy, William Lincoln . . . . . Houston, Texar 
Brett, Donald Henry. . . . . . Houston, Texas 
Brevard, Horace Eddy, Jr. . . . Houston, Texas 
Brochstein, David Wine . . . . Houston, Texas 
Brodnax, Marlynn Gibbs . . . . Shreveport, Louisiana 
Broussard, Eileen Ann . . . . . Houston, Texas 
Broyles, William Dodson . . . . Shreveport, Loz~isiana 
Buckley, Jack Boyd . . , . . . Fort Wayne, Indiana 
Buettner, John Philip . . . . . Dallas, Texas 
Burke, William Henry, Jr. . . . Dallas, Texas 
Burleson, Donald Carlton. . . . Galena Park, Texas 
Cain, Lester Lee. . . . . . . . Houston, Texar 
Call, Earl Emmett, Jr. . . . . . Houston, Texas 
Camp, Donald Phillip . . . . . Beaunzont, Texas 
Campbell, Roy Edwin . . . . . Tulsa, Oklahonza 
Caraway, Newsom Brooks . . . Houston, Texas 
Castello, Mary Ann . . . . . . Houston, Texar 
Cecil, Olin B. . . . . . . . . . Fort Worth, Texar 
Chapman, Lawrence Evans, Jr. . Galveston, Texas 
Chisholm, Roy Davies . . . . . Fort Worth, Texas 
Chudleigh, Elaine Virginia . . . Houston, Texas 
Clark, Audrey Gene . . . . . . Houston, Texas 
Clark, Sidney Gordon . . . . . Houston, Texas 
Clarke, Ewell Albert, Jr. . . . . Houston, Texas 
Cleere, Barbara Ellen . . . . . Houston, Texas 
Clements, Richard Owen . . . . Hourton, Texas 
Clubb, Arthur Joseph, Jr. . . . Daisetia, Texas 
Cochran, Douglas Elliott . . . . Houston, Texas 
Cochran, Elizabeth Joan . . . . Houston, Texas 
Coffman, Henry Grady. . . . . Hoz~ston, Texas 
Collins, MaryalIen . . . . . . . Houston, Texar 
Collins, Richard Reilly . . . . . Livingston, Texas 
Condon, William Joseph . . . . Houston, Texas 
Conner, Jerry Power. . . . . . Houston, Texas 
Cotton, James Martin . . . . . Houston, Texas 
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Cox, Leigh Henderson, Jr. . . .  Houston, Texas 
. . . .  Cox, Morrill Hector, Jr. Hattiesburg, Mississippi 
. . . .  Crichfield, Samuel Otto. Houston, Texas 
Crossman, Linington Duryea, Jr. Houston, Texas 
. . .  Crossman, Robert Nathan Jacksonuille, Texas 
Crosthwait, Joseph Henry . . .  Mexico, D. F. 
. . .  Croucher, William Watson Houston, Texas 
Crownover, Ira Gail . . . . . .  Odessa, Texas 
Cummins, Ray William . . . .  El Paso, Texas 
. .  Damrel, John Benjamin, Jr. Beaumont, Texas 
Davidson, Earl Jim . . . . . .  Houston, Texas 
. . . . . .  Davis, June Fairfax Houston, Texas 
. . .  Davis, William Hardy, Jr. Port Arthur, Texas 
Day, Richard Irving . . . . . .  Houston, Texas 
. . . .  Dayton, Robert Cowan. Houston, Texas 
. . .  deBrueys, Johnelle Hallye Houston, Texas 
DiChiara, Mary Virginia . . . .  Houston, Texas 
Dickson, John LaPreIle. . . . .  Hoz~ston, Texas 
Dickson, Leon Lowe . . . . . .  Houston, Texas 
Donaldson, Margaret Atkinson . lirouston, Texas 
Dow, Melvin Abbe . . . . . .  Houston, Texas 
Draper, Arthur Lincoln. . . . .  Dallas, Texas 
Duffie, Walker Jerome . . . . .  Houston, Texas 
. . . . . .  Duncan, Bernie, Jr. Puxico, Missouri 
Dunn, Abe . . . . . . . . . .  Houston, Texas 
. . . . . . .  Dvoretzky, Isaac Houston, Texas 
Eckholm, David Glen . . . . .  Houston, Texas 
Eikenberg, Charles Virgil . . . .  Baling, Texas 
Eisenlohr, David Otto . . . . .  Dallas, Texas 
. . . .  Elder, Lorene Catherine Houston, Texas 
. . . .  Embrey, George Lowell Houston, Texas 
. . . .  Everett, Charles Barton Housto~z, Texas 
. . . . .  Fenn, Herman Conly. Houston, Texas 
. . . . .  Fletcher, Louise Maley Houston, Texas 
. . .  Forristall, Bashford Brown Vellesley, iVassachusetts 
Foules, William Becket, Jr. , . . Baytown, Texas 
Fox, Betty Jean.  . . . . . . .  Houston, Texas 
. . . . . . . .  Fox, Mary Sue Houston, Texas 
Frank, Fance . . . . . . . . .  Houston, Texas 
. . . . .  Freed, Dorothy EIaine Galena Park, Texas 
. . . .  Freitag, William Gus, Jr. Houston, Texas 
. . . . . .  Gaines, Jack Caskey Houston, Texas 
Juniors 
Gaston, Marguerite Anais . . . Houston, Texas 
Geller, Henry Charles . . . . . Houston, Texas 
Giebel, Edwin Louis . . . . . . Cincinnati, Ohio 
Gilkeson, Paul Worth, Jr. . . . Kansas City, Missouri 
Gilliam, Rochelle B. . . . . . . Houston, Texas 
Good, Billie Marie. . , . . . . Houston, Texas 
Goodrich, James Davis. . . . . Houston, Texas 
Gordon, Elliott Forbes . . . . . Aruba, Netherlands West Indies 
Gorin, Raymond Henry . . . . Port Arthur, Texar 
Graham, Elleanor Katherine . . Houston, Texar 
Grimes, Robert Owen . . . . . Houston, Texas 
Grininger, Donn Robert . . . . Houston, Texas 
Hall, Russell Winston . . . . . Houston, Texas 
Hansen, Christian Andreas, Jr. . Houston, Texas 
Hargis, Annie Laurie. . . . . . Houston, Texas 
Harleston, Jocelyn. . . . . . . Houston, Texas 
Harper, Buel Lynn . . . . . . Buckeye, New Mexico 
Harrigan, John William, Jr. . . Houston, Texas 
Head, Albert Lee, Jr. . . . . . Fairfax, Alabama 
Hearn, Walter Russell . . . . . Houston, Texas 
Hedstrom, Warren Waterman, Jr. Oak Park, Illinois 
Hernandez, John Emanuel . . . Houston, Texas 
Herndon, Malcolm McKay . . . Houston, Texas 
Hicks, Shirley Joyce . . . . . . Houston, Texar 
Hill, John Francis, Jr. . . . . . El Paso, Texas 
Hillendahl, Alverne Kathryn . . Igouston, Texas 
Hinds, William Henry . . . . . Houston, Texar 
Hitchcock, Kenneth Frederick. . Houston, Texas 
Hodge, Carolyn . . . . . . . . Houston, Texas 
Holland, Charles Jenkins . . . . McAllen, Texas 
Hoop, Mildred Claire . . . . . Houston, Texas 
Hopkins, Ellen Nora . , . . . . Houston, Texar 
Hopkins, Thomas . . . . . . . Houston, Texas 
Hornberger, Edwin Walter . . . Houston, Texas 
Howard, Geraldine. . . . . . . Houston, Texas 
Howell, Ernest . . . . . . . . Hoziston, Texas 
Howell, Roy Wright . . , . . . Coleman, Texas 
Hudler, Herbert William, Jr. . . Galveston, Texar 
Hudson, Robert Donald . . . . Houston, Texar 
Hughes, Maury, Jr. . . . . . . Dallas, Texas 
Hurst, William Robert . . . . . Houston, Texas 
Jackson, Harry Leonard . . . . Houston, Texas 
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Jacob, Fred Marian, Jr. . . . . Victoria, Texas 
Jameson, Martha Ann . . . . . Houston, Texas 
Jeffries, Rollin Edgar, Jr. . . . Houston, Texas 
Johnson, Raleigh White, Jr. . . Houston, Texas 
Johnson, Sara Lu . . . . . . . Amarillo, Texas 
Jones, James Leonard . . . . . Cleburne, Texas 
Kieke, Earl Max . . . . . . . Burton, Texas 
King, Robert Liggett. . . . . . Beaumont, Texas 
Knight, William Jackson, Jr. . . Houston, Texas 
Kobayashi, Mitsu . . . . . . . Webster, Texas 
Koehl, Edward Jules, Jr. . . . . Houstoiz, Texas 
Kopecky, Raymond Henry . . . Houston, Texas 
Korinek, William Joseph . . . . Houston, Texas 
Langwith, John Edmund, Jr. . . Terrell, Texas 
Lansford, Edwin Myers, Jr. . . hour to?^, Texas 
Lehn, Edward Thomas, Jr. . . . Oak Park, Illinois 
Livingston, H. Raymon . , . . Los Angeles, California 
Loftin, Raymond Victor, Jr. . . Houston, Texas 
Looney, Temple O'Farrell . . . Houston, Texas 
Lucky, Maurice Charles . . . . Houston, Texas 
Lupin, Louise Marie . . . . . . Houston, Texas 
Luscombe, John Bicknell, Jr. . . El Paso, Texas 
McArthur, Earl Nicholas, Jr. . . Houston, Texas 
McConnell, Leila Ada . . . . . Houston, Texas 
McCardell, William Markham . Houston, Texas 
McCullough, Verdalee Gladys. . Houston, Texas 
McDaniel, Ava Jean . . . . . . Housto?~, Texas 
McIlhenny, William Franklin . . Balboa Heights, Canal Zone 
McKenzie, Wallace Jackson. . . Houston, Texas 
McKinley, Murray Don . . . . Pearsall, Texas 
McNair, William Terrell, Jr. . . Robstown, Texas 
McNeill, Evelyn Louise . . . . Houston, Texas 
McStravick, Mildred Edyth . . . Houston, Texas 
MacGregor, Joel Edward . . . . Houston, Texas 
Mahan, Jack, Jr. . . . . . . . Gainesville, Texas 
Malseed, William A. . . . . . . F"ilrningto~z, California 
Manry, Leon Vernon, Jr. . . , . Houston, Texas 
Markham, George Garrison . . . Silsbee, Texas 
Marks, Boris . . . . . . . . . Houston, Texas 
Martin, George Henry . . . . . Brow~zsville, Texas 
Mason, Gene Clarence . . . . . Duluth, Minnesota 
Matthews, Udell. . . . . . . . Montgonzery, Texas 
Juniors 
Meador, Joyce . . . . . . . . Victoria, Texas 
Merseburger, Marion Doris . . . Houston, Texar 
Miller, Marilyn . . . . . . . . Houston, Texas 
Moellenberndt, Doris Sue. . . . Houston, Texas 
Mohle, David Phares . . . . . Houston, Texas 
Moller, Denny Doyle . . . . . Hoz~ston, Texas 
Monk, James William . . . . . Beaumont, Texas 
Moore, Bruce Futrell. . . . . . Scotland Neck, North Carolina 
Moore, Clinton Sykes . . . . . Memphis, Tennessee 
Moriarty, Harold Leroy . . . . Houston, Texas 
Morrow, Nathan Chipman . . . Jacksboro, Texas 
Mott, Thomas Hezekiah, Jr. . . Hoz~ston, Texas 
Murphy, Walter Dewitt . . . , Dallas, Texas 
Mut, Eugenie Yvonne . . . . . Dallas, Texas 
Narum, Thomas Gould. . . . . Houston, Texas 
Naschke, Adolph Hess . . . . . Houston, Texas 
Newman, Beverly Gene . . . . Houston, Texas 
Nixon, Jack Marlow . . . . . . Chicago, Illinois 
Noble, Ralph Wilferd, II . . . . Palestine, Texas 
North, Daniel A. . . . . . . . Santa Monica, California 
O'Donnelly, James Vincent . . . Houston, Texas 
Oliver, John Phin . . . . . . . Houston, Texas 
Olson, Thomas David . . . . . Houstoa, Texas 
O'Rourke, Robert Francis . , . Houston, Texas 
Orr, Charles Lawrence . . . . . Houston, Texas 
Ott, Eugene Gray . . . . . . . Houston, Texas 
Oualline, Charles Morris, Jr. . . Houston, Texas 
Overton, James Frank . . . . . Houston, Texar 
Pace, John Ray, Jr. . . . . . . Dallas, Texas 
Palmer, Oscar Matthew, Jr. . . Houston, Texas 
Parker, Edward Myron. . . . . Hoz~ston, Texar 
Payne, Thomas Masterson Alvey Austin, Texas 
Peet, John Peter. . . . . . . . Houston, Texas 
Peters, Frederick Carl . . . . . Deshler, Ohio 
Phalen, Thomas Edward . . . . Houston, Texas 
Phillips, Bettye Lynn . . . . . Houston, Texas 
Plumb, Paul Edward. . . . . . Mexico City, D. F. 
Plumbley, John Aubrey . . . . San Antonio, Texas 
Plyer, Alfred Hutchinson . . . . Dallas, Texas 
Pollard, Mary Alice . . . . . . Ilouston, Texas 
Pomerantz, Seymour Herbert . . Houston, Texas 
Porter, Roy Munn, Jr. . . . . . Fort Worth, Texas 
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Quinby, John Rodney . . . . . Houstoqz, Texas 
Rainey, David Townsend. . . . Houston, Texas 
Rankin, Hundley Vinson . . . , Brownwood, Texas 
Raver, Clarence Leo . . . . . . Houston, Texas 
Rayzor, Newton Claxton . . , . Denton, Texas 
Read, Clark Phares, Jr. . . . . Houston, Texas 
Reed, Mack Gray . . . . . . . Abilene, Texas 
Reese, Dudley Lake . . . . . . Lake Jackson, Texas 
Reichlin, Matthew Aaron. . . . Boston, Massachusetts 
Reilly, Joseph Francis, Jr. . . . Houston, Texas 
Rester, Peggy Jane . . . . . . Houston, Texas 
Richards, Charles Edward . . . Houston, Texas 
Roach, Tom Gates. . . . . . . Houston, Texas 
Roddy, Elizabeth Earl . . . . . Port Arthur, Texas 
Roessler, Richard Wagner, Jr. . Dallas, Texas 
Rogers, Bruce George . . . . . Houston, Texas 
Rogers, Francis Harvey, Jr. . . Texarkana, Arkansas 
Roof, Willie Reese . . . . . . . Godley, Texas 
Rubin, Louis . . . . . . . . . Dallas, Texas 
Sachnik, Francis Lamar . . . . Houston, Texas 
Saile, Doramae . . . . . . . . Houston, Texas 
Sample, Thomas Earl, Jr. . . . Houston, Texas 
Sandlin, Ernest Lee . . . . . . Beaumont, Texas 
Sawyers, Carl Wayne . . . . . Amarillo, Texas 
Scherer, Daniel Jules. . . . . . Bayside, New York 
Scherwitz, Wallace Wilton . . . Houston, Texas 
Schleicher, Louise Harbach . , . Wyonzissi~zg, Pennsylvania 
Schleier, Richard Lee . . . . . Houston, Texas 
Schlosser, Alfred Charles . . . . Houston, Texas 
Scott, Earl Constantine, Jr. . . Fort Worth, Texas 
Shaw, Edwin Pliny, Jr. . . . . Houston, Texas 
Shearin, Horace Max, Jr. . . . Houston, Texas 
Sheehan, Holley Andrew . . . . Houston, Texas 
Shelden, Frank Clifton . . . . . Houston, Texas 
Shelton, Robert Lloyd . . . . . Dallas, Texas 
Shirocky, Francis Julius . . . . Smithville, Texas 
Sinclair, Madelyn . . . . . . . Houston, Texas 
Skaggs, William Lloyd . . . . . Houston, Texas 
Slator, Damon Tarlton . . . . . Houston, Texas 
Smallwood, Robert Clarke, Jr. . Houston, Texas 
Smith, Calla Maurice . . . . . Houston, Texas 
Smith, Ennis Charles. . . . . . Rosenberg, Texas 
Juniors 
Smith, Howard Franklin, 111 . . Houston, Texas 
Smith, Kenneth Earl.  . . . . . Houston, Texas 
Smith, Lloyd Davis . . . . . . Houston, Texas 
Smith, Roger, Jr. . . . . . . . Houston, Texas 
Snyder, John Henry . . . . . . Nevada, Missouri 
Spencer, Ralph Glover . . . . . Lawton, Oklahoma 
Spruill, James Winfred . . . . . Dublin, Texas 
Steffler, Charles Rudolph . . . . Houston, Texas 
Stevenson, Louis Arthur . . . . Houston, Texas 
Stillman, George Shaw . . . . , Houston, Texas 
Stilson, Donald Earl . . . . . . South Bend, Indiana 
Stone, Betty Alice . . . . . . . Houston, Texas 
Stonestreet, Hardeman Lewis . . Chattanooga, Tennessee 
Storm, Betty Bob . . . . . . . Houston, Texas 
Stout, William Arnold, Jr. . . . Houston, Texas 
Strahan, James Oscar . . . . . Fort Worth, Texar 
Stroble, Ralph Rowland . . . . Houston, Texas 
Strunk, Chester Lee . . . . . . Benton Harbor, Michigan 
Tamasy, Joseph . . . . . . . . McKeesport, Penmylvania 
Tate, Henry Harold . . . . . . Jacksboro, Texas 
Taylor, Elsie Estelle . . . . . . Hoz~ston, Texas 
Teter, Donald Lee . . . . . . . Fort Worth, Texas 
Thach, Jesse George, Jr. . . . . Dallas, Texar 
Thomas, Robert George . . . . Houston, Texas 
Thomas, Wallace Bate . . . . . Waco, Texas 
Thompson, Mary Lynn. . . . . Houston, Texas 
Trimble, Malcolm Firor . . . . Washington, D.C. 
Tucker, Joseph Wofford, I11 . . Jackson, Mississippi 
Turner, Betty Anne . . . . . . Houston, Texas 
Underwood, Betty Jean . . . . Houston, Texas 
Vail, Alice Elizabeth . . . . . . Corpus Christi, Texas 
Van Tassel, Robert Irving . . . Houston, Texas 
Vernon, Lonnie William . . . . Dallas, Texas 
Vick, James Clayton . . . . . . Houston, Texas 
Vittitoe, Joy Hazel . . . . . . Houston, Texas 
Volmert, Elmer James . . . . . St. Louis, Missouri 
Wakeman, John Joseph . . . . Alexandria, Louisiana 
Walker, Cloyce Darrell . . . . . Houston, Texas 
Walmsley, George Lee . . . . . Union, New Jersey 
Walters, Harmon Richard . . . Livingston, Texas 
Warner, Bert Joseph. . . . . . Houston, Texas 
Waterman, Richard Mason . . . Houston, Texas 
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Watson, Richard Allin . . . . .  Odessa, Texas 
Weeke, Donald Dean . . . . .  Ontario, California 
Weir, Elaine Janice . . . . . .  Houston, Texas 
Weiss, Marcia. . . . . . . . .  Houston, Texas 
Wertheimer, Henry Abraham . . Houston, Texas 
Whightsel, David McNeill . . .  Houston, Texas 
Wiggins, Robert Macmillan . . .  Houston, Texas 
Wilbourn, George Robert. . . .  Pasadena, Texas 
Wilhoit, James Cammack, Jr. . Houston, Texas 
Willard, Billy Mack . . . . . .  Wortham, Texas 
Williams, Dale Windell. . . . .  Wink, Texas 
Williams, Sherrod Ambrose, Jr. . Padz~cah, Texas 
Williamson, Paul Bain . . . . .  Pine Bluff, Arkansas 
Wilson, Mary Margaret . . . .  liouston, Texas 
Wommack, Paul Warren . . . .  Texarkana, Texas 
Wood, Honor Irma . . . . . .  Gaheston, Texas 
Wooddy, Lemuel Dale . . . . .  Houston, Texas 
Woodruff, Reba Denny. . . . .  Houston, Texas 
Wyant, Reece Eugene . . . . .  Nyack, New York 
. . . . .  Young, Ray Jefferson Houston, Texas 
. . . .  Younger, Noreen Marie Houston, Texas 
SOPHOMORES" 
Abbott, Walter Patton . . . . .  Houston, Texas 
Abel, Walter Herman . . . . .  Marlin, Texas 
Adams, Emory Temple, Jr. . . .  Marshall, Texas 
Albright, James Harry . . . . .  Houston, Texas 
Albritton, Peggy Jean . . . . .  Houston, Texas 
Alcott, Robert Stanley, Jr. . . .  Memphis, Tennessee 
. . . . .  Allen, William Jackson Tyler, Texas 
Andrews, Robert Thompson, Jr. San Antonio, Texas 
. . . . .  Armbruster, Betty Lee Houston, Texas 
. . . .  Armstrong, Bob Junius. Houston, Texas 
. . . . .  Arnold, Thomas Saxon Texarkana, Texas 
. . . . . . .  Asher, Nial Clair Oakdale, Pennsylvania 
. . .  Atkinson, William Dorman Maple Shade, New Jersey 
. . . . . . . . .  Atlas, Hilda. Houston, Texas 
*As classified October IS ,  1946. 
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AttwelI, Leonard Lycurgus, Jr. . Greenville, Texas 
Bains, Whittaker Downman, Jr. Brookshire, Texas 
Baird, William David . . . . . Dallas, Texas 
Baker, William Francis, Jr. . . . Avenel, New Jersey 
Barker, J. R. . . . . . . . . . Sun Angelo, Texas 
Bartelsmeyer, Roger Edwin . . . Sun Bernardino, California 
Baumgartner, Ernest Allen . . . Houston, Texas 
Beck, Earl Reginald, Jr. . . . . Houston, Texas 
Bennett, Mary Lou . . . . . . Housto~, Texas 
Benthall, Gayden Frank . . . . flozuton, Texas 
Berard, Thomas Delaloire, Jr. . Beaumont, Texas 
Bergeron, Claudia Helen . . . . Sun Pedro, California 
Baimonte, Rose Mary . . . . . Houston, Texas 
Biggi, Francis Joseph . . . . . West BoyGton, Massachz~setts 
Blazek, Hugh Edward . . . . . Houston, Texas 
Bleimeyer, Arthur Albert Emil, Jr. Houston, Texas 
Boehmer, John Florance, Jr. . . Corpw Christi, Texas 
Bonin, Jesse Allan . . . . . . . Houston, Texas 
Bowen, Burlie Ray  . . . . . . Woods Cross, Utah 
Bowles, Robert Wesley. . . . . Houston, Texas 
Boyd, Austin Pollard. . . . . . Houston, Texas 
Boyd, Robert Spence. . . . . . Houston, Texas 
Boyd, William George, Jr. . . . Galveston, Texas 
Braden, David Jean . . . . . . Houston, Texas 
Brandt, William Lloyd . . . . . Dallas, Texas 
Brau, Clarence Max . . . . . . Port Arthur, Texas 
Bridges, Rose Marie . . . . . . Houston, Texas 
Bridges, Wilson Benton . . . . Houston, Texas 
Brieger, Ruth Isabelle . . . . . Hou~ton, Texas 
Brimberry, Yvonne . . . . . . Bellaire, Texas 
Brockman, Karl Wendall, Jr. . . Fort Sheridan, Illinois 
Brown, Everett Eugene . . . . Houston, Texas 
Brown, Jefferson Davis. . . . . Tulsa, Oklahovza 
Bruton, Mary Jane . . . . . . Houston, Texas 
Bryan, Frank Wingfield . . . . Houston, Texas 
Burghard, Herman Charles, Jr. . Houston, Texas 
Burns, Jack Frank. . . . . . . Houston, Texas 
Burroughs, William Floyd . . . Odessa, Texas 
Busch, Robert Owen, Jr. . . . . Houston, Texas 
Cagle, Howard Glenn . . . . . Big Spring, Texas 
Cain, Edgar Allen, Jr. . . . . . Breckenridge, Texas 
Campos, Susana . . . . . . . . Houston, Texas 
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Carmichael, Charles Joseph . . . Houston, Texas 
Carter, Ross Milton, Jr. . . . . Frie~zdswood, Texas 
Carter, Roy Edward, Jr. . . . . Beaumont, Texas 
Cary, Lindsay Edwan, Jr. . . . Houston, Texas 
Castille, Joseph Aloysius, Jr. . . Houston, Texas 
Chancellor, Thomas Jefferson . . Faco, Texas 
Chapman, Carl Wilbur. . . . . Houston, Texas 
Chetham-Strode, Alfred, Jr. . . Houston, Texas 
Choate, Bobby Lee . . . . . . Houston, Texas 
Clark, John Marshall . . . . . Atoka, Oklahoma 
Clonts, Eugene Lemley. . . . . Arlington, Texas 
Clouse, Wayne Hope. . . . . . Lake Charles, Louisiana 
Coleman, Earl William . . . . . Houston, Texar 
Condra, Louis W., Jr. . . . . . Houston, Texas 
Cook, David . . . . . , . . . Lufkin, Texas 
Coon, Robert Lee . . . . . . . Houston, Texar 
Copelin, Everett Wayne . . . . Beaumont, Texas 
Corley, Claire-Worth. . . . . . Biloxi, Mississippi 
Cotter, Clement Patrick . . . . Dickinson, Texas 
Cotton, Betty John . . . . . . Houston, Texas 
Crews, William Daryl . . . . . Ponca City, Oklahoma 
Croom, Miles Livingston . . . . Houston, Texas 
Cross, Milton Clay . . . . . . Houston, Texas 
Cunningham, Robert Ashley . . Kerrville, Texas 
Curtis, Robert Webster. . . . . Houston, Texas 
Danilin, Enid Arlene. . . . . . Houston, Texas 
Dargan, Elizabeth Neal . . . . Houston, Texas 
David, Mary Outhwaite . . . . Houston, Texas 
Davis, Hal Muncaster . . . . . Houston, Texas 
DeAnda, Mary Louise . . . . . Houston, Texas 
Delhomme, Carolyn Joyce . . . Houston, Texas 
Dockery, Diane Patricia . . . . Houston, Texas 
Donaldson, Jo Anne . . . . . . Houston, Texar 
Doss, David Lay . . . . . . . Highlands, Texas 
Downey, Earl Clinton . . . . . Houston, Texas 
Dudley, William Gross . . . . . Houston, Texar 
Dunn, Thomas Corbin . . . . . Houston, Texas 
Dustin, Albert Benjamin . . . . Housto?~, Texar 
Eckols, Peggy Adair . . . . . . Gonzales, Texas 
Ellis, William Barron . . . . . Houston, Texas 
Erfurth, August Fred . . . . . San Antonio, Texas 
Etheridge, Jerry Haller. . . . . Houston, Texas 
Sophomores 
Eubank, George Butler. . . . . Ingleside, Texas 
Ezell, Philip Burett . . . . . . Houston, Texas 
Fairchild, Weston Huntingdon . Houston, Texas 
Fairchild, William Richard . . . Houston, Texas 
Feinberg, Walter David . . . . Clovis, New Mexico 
Firth, Joe Earl, Jr. . . . . . . Houston, Texas 
Flagg, Robert Farrington. . . . Houston, Texas 
Ford, George Wallace . . . . . Houston, Texas 
Ford, Marion Edwin, Jr. . . . . Pasadena, Texas 
Fredrich, Howard Ray . . . . . Houston, Texas 
Fry, Beverly Rhea. . . . . . . Houston, Texas 
Gaeke, Fred Gottlieb. . . . . . Houston, Texas 
Gaither, Orville Duane. . . . . Fort Worth, Texas 
Gajewsky, Dorothea Elaine . . . Houston, Texas 
Garfield, Charlyn Ruth. . . . . Houston, Texas 
Garrett, George Wendell . . . . Corpus Christi, Texas 
Garth, C. Tyrrell . . . . . . . Beaumont, Texas 
Gellenthin, Carl Otto, Jr. . . . Houston, Texas 
George, Jack Hoss . . . . . . . Houston, Texas 
Gerson, Sheldon Hart . . . . . Houston, Texas 
Getz, Philip. . . . . . . . . . Houston, Texas 
Gleason, Patrick Riordan . . . . Houston, Texas 
Goldberg, Leon . . . . . . . . Houston, Texas 
Goldsmith, John Harris, Jr. . . Houston, Texas 
Goolsbee, James Addison . . . . Galena Park, Texas 
Gorton, Bert SoRelle. , . . . . Houston, Texas 
Goss, Frank Hammond. . . . . Baytown, Texas 
Gracey, Iris Brandeau . . . . . Howton, Texas 
Graham, John Wayne . . . . . Houston, Texas 
Graves, Leonard MaxwelI, Jr. . Newgulf, Texas 
Gray, Hartsell Harvey, Jr. . . . Bay City, Texas 
Green, Rex Richard . . . . . . Houston, Texas 
Gross, Albert Cecil. . . . , , . Hourton, Texas 
Grosse, Betty Faye . . . . . . Houston, Texas 
Gunn, David Guynn . . . . . . Columbus, Texas 
Haberlie, Harley Lee, Jr. . . . . Houston, Texas 
Hagemeier, William Raymond. . Columbia, Texas 
Hageney, Harry Michael, I11 . . Houston, Texas 
Hampton, Herman Randolph, Jr. Houston, Texas 
Harrel, Hicklin Albert, Jr. . . . Dallas, Texas 
Harshbarger, Carolyn Tovell . . Houston, Texas 
Hauck, Robert Walter . . . . . Everett, Washington 
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Haymes, Paul Warren . . . . . Houston, Texas 
Haynes, Roger Maurice . . . . Houston, Texas 
Hazlett, William Stewart . . . . Houston, Texas 
Headrick, Charles Bishop. . . . Houston, Texas 
Hickey, James Robert . . . . . Houston, Texas 
Hoerster, Richard . . . . . . . Fredericksburg, Texas 
Hoffman, Harold Lloyd . . . . Houston, Texar 
Hoffmann, Clifford Joern . . . . Houston, Texar 
Hoffmann, Frank Carl . . . . . Houston, Texas 
Holmsley, Mary Helen . . . . . Huntsville, Texas 
Hood, Nancy Helen . . . . . . Houston, Texas 
Hoover, Harry Christian . . . . Dallas, Texas 
Hopkins, James Key . . . . . . Kingsville, Texas 
Houghton, Joseph Junior . . . . Houston, Texas 
Howard, Clinton Hugh.  . . . . Houston, Texas 
Howze, Tempe . . . . . . . . Houston, Texas 
Hoyt, Donald Lawrence . . . . Rochester, New York 
Hudson, George Conley . . . . Beaumont, Texas 
Hudspeth, Thomas Rue1 . . . . Arlington, Texas 
Hugger, Fritz Franklin . . , , . Houston, Texas 
Huggins, Edward Milton, Jr. . . Fulshear, Texas 
Hutchison, George Stroud . . . Houston, Texas 
Ivey, Gladys Faye. . . . . . . Houston, Texas 
Jackson, Joshua Milton . . . . Houston, Texas 
Jamail, David Michael . . . . . Houston, Texas 
James, Otis Lee . . . . . . . . Houston, Texas 
Jax, Jerry Robert . . . . . . . Houston, Texar 
Jeffery, Leonard Dinsdale. . . . Charleston, South Carolina 
Jepsen, Robert Edward. . . . . Jeannette, Pennsylvania 
Joachim, Harold Sidney . . . . Houston, Texa~ 
Johnson, Katheryn Aleen. . . . Houston, Texas 
Johnson, William Walton, Jr. . . Houston, Texar 
Jones, Milam Alexander . . . . Houston, Texas 
Jones, William Christopher, 111 . Dallas, Texas 
Jorgensen, Kay Leo . . . . . . Housto?~, Texas 
Joseph, Edmond Gabe . . . . . Houston, Texas 
Kelinske, John Allen . . . . . . Houston, Texas 
Kelley, Howard Clay. . . . , , Houston, Texas 
Keys, Felix Wilburn, Jr. . . . . Hoz~ston, Texas 
Keyser, Edgar Lorenzo, Jr. . . . Houston, Texas 
King, Melvina Jaynie . . . . . Houston, Texas 
King, Robert Vernon. . . . . . Houston, Texar 
Sophornores 
King, Wilford Kenneth. . . . . Houston, Texas 
Kirby, Rodman Pattee . . . . . Montreal, Canada 
Kistler, William Arthur . . . . Newport, Texas 
Kittrell, Maidel . . . . . . . . Houston, Texas 
Klicpera, Mary Louise . . . . . Houston, Texas 
Klipple, Eugene Arvel . . . . . Houston, Texar 
Klumb, George Alfred . . . . . Texarkana, Texas 
Knox, Bradley Grover . . . . . Chico, Texas 
Koch, Joseph Louis, Jr. . . . . Houston, Texas 
Koehler, John Leonard . . . . . Galveston, Texar 
Kunetka, Robert Emil . . . . . Houston, Texas 
Laird, Ann Carol . . . . . . . White Plains, New York 
Lamkin, Charles David, Jr. . . Brownwood, Texar 
Landrum, Hugh Donald . . . . Shreveport, Louisiana 
Lang, Edward George, Jr. . . . Houston, Texas 
Lanterman, Robert Southworth . So. Charleston, West Virginia 
Lasof, Donald Victor. . . . . . Houston, Texas 
Lasseter, Thomas McKnight . . Franklin, Texar 
Lawrence, George Grant . . . . Hozwton, Texas 
Leifeste, William Herbert. . . . Yelasco, Texas 
Leonard, Earle Euatt, Jr. . . . Fort Worth, Texas 
Leva, Donn William . . . . . . Houston, Texas 
Lewis, Carroll Americus, Jr. . . Houston, Texas 
Litherland, Louis Owen . . . , Houston, Texas 
Livesay, George Bird. . . . . . Shelbyville, Kentucky 
Lohse, Robert Lee.  . . . . . . Pasadena, Texar 
Lowman, Russell Nelson . . . . Bishop, Texas 
Lyford, Jeanne Angele . . . . . Dallas, Texas 
Lyons, Guy Moody . . . . . . Houston, Texar 
McCelvey, George Edward . . . Houston, Texas 
McClung, John Selman. . . . . Houston, Texas 
McCorkle, Henry Leonard . . . San Antonio, Texas 
McGregor, Donald Wilson . . . Kansas City, Missouri 
McKinley, Robert Hunt . . . . Abilene, Texar 
McNitt, Ellenita . . . . . . . Houston, Texas 
Maas, Ernst Salomon . . . . . Houston, Texas 
MacGregor, Marilyn . . . . . . Ilouston, Texar 
Magee, John Wesley, Jr. . . . . Calallen, Texar 
Manry, Pauline Abbey . . . . . Hozcstort, Texas 
Mantey, Elmer Martin. . . . . Janesville, Wisconsin 
Marks, Herman Bernhard . . . Dallas, Texar 
Maroney, Thomas Jefferson. . . Nacogdoches, Texas 
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Marshall, Jeirenne Haynie . , . Houston, Texas 
Marshall, John Patton . . . . . Houston, Texas 
Martin, Gale McLane . . . . . Houston, Texas 
Martin, Henry Woods . . . . . Houston, Texas 
Martin, Roger Thomas. . . . . Graham, Texas 
Mattefs, Herbert Ernest . . . . Oshkosh, Wisconsin 
Matteson, Lewis Whitford, Jr. . Houston, Texas 
Mercer, Harold Edward . . . . Houston, Texas 
Merchant, Clay Eugene . . . . Houston, Texas 
Merrell, James Franklin, Jr. . . Wharton, Texas 
Metz, Margie Marie . . . . . . Houston, Texas 
Meyers, James Rezia. . . . . . Houston, Texas 
Miron, Molly Bluma. . . . . . Houston, Texas 
Miron, Nathan Ben . . . . . . Houston, Texas 
Mondshine, Mary Jane. . . . . Houston, Texas 
Montgomery, Harry Knox . . . Houston, Texas 
Montgomery, Hollie Ann . . . . Houston, Texas 
Montgomery, John Edmund . . Baton Rouge, Louisiana 
Moore, Martha Ann . . . . . . Houston, Texas 
Morris, William Clews . . . . . San Antonio, Texas 
Morse, Mayo Jean. . . . . . . Houston, Texas 
Mueller, Hans Curt . . . . . . Houston, Texas 
Muench, Nils Lilienberg . . . . Houston, Texas 
Mugg, Gladys Marguerite . . . Houston, Texas 
Mumme, Robert Theodore, Jr. . Houston, Texas 
Murphy, Thomas Rodney . . . Dallas, Texas 
Musgrave, Eugene Richard . . . Houston, Texas 
Nelson, Sander Noble, Jr. . . . Houston, Texas 
Nicholson, Novice Lee, Jr. . . . Greenuille, Texas 
Offermann, Kenneth Charles . . Baytown, Texas 
Olson, John Riley . . . . . . . Mankato, Minnesota 
Owens, Patricia Jeanette . . . . Breckenridge, Texas 
Parkison, Harold Rudolph . . . Houston, Texas 
Parrish, Sibyl Leann . . . . . . Houston, Texas 
Peachey, Truett  . . . . . . . . Pasadena, Texas 
Perlitz, Werner John. . . . . . Port Arthur, Ttxas 
Peterson, Antone Lewis . . . . Houston, Texas 
Pilcher, William Lee . . . . . . Ifouston, Texas 
Pomeroy, Patricia Jeanne. . . . Galveston, Texas 
Porter, George WilIiam . . . . . Houston, Texas 
Post, Evelyn doLores . . . . . Houston, Texas 
Power, Walter Bolden . . . . . Houston, Texas 
Sophomores 65 
Prichard, VerIan. . . . . . . . New Franklin, Missouri 
Prince, Charles Ray . . . . . . Conroe, Texar 
Provence, Cecil Lloyd . . . . . Port Arthur, Texas 
Prude, Betty Jane . . . . . . . Houston, Texas 
Prud'Homme, Eck Gabriel, Jr. . Pineland, Texas 
Radford, Jimmie Patricia. . . . Houston, Texas 
Radoff, Leonard Irving. . . . . Houston, Texas 
Raine, David Burton. . . . . . Port Arthur, Texar 
Rairigh, Wallace Leroy. . . . . Alvin, Texas 
Ray, Allene . . , . . . . . . . Houston, Texar 
Reingold, Harold Abraham . . . Houston, Texas 
Reininger, Ernest Frank . . . . New Braunfels, Texas 
Reinshagen, Patsy Joanne . . . Houston, Texar 
Reiter, Jesse Oscar. . . . . . . Houston, Texas 
Rethmeyer, Herman Grover . . Houston, Texas 
Reynolds, Alpha Jean . . . . . Houston, Texas 
Rice, John Delbert. . . . . . . LaPlata, Missouri 
Roberson, Glenn Ray . . . . . Longview, Texas 
Roberson, Seth Thearon, Jr. . . Longuiew, Texas 
Robinson, James Albert . . . . Houston, Texas 
Robinson, Robert Charles . . . Houston, Texas 
Rose, Charles Willard . . . . . Walfzut Springs, Texas 
Rose, Irving B. . . , . . . . . Houston, Texas 
Rosson, Harold Frank . . . . . Marfa, Texas 
Rotramel, Frank Allen . . . . . Cumby, Texas 
Russ, Carl Frederick, Jr. . . . . Houston, Texas 
Rystrom, Clayton Arthur, Jr. . Houston, Texar 
Samuelson, Doris Anita . . . . Houston, Texas 
Sanders, Dewitt Arthur, Jr. . . Houston, Texas 
Savage, George Milton . . . . . Alvin, Texas 
Sawamura, Lucky . . . . . . . Houston, Texar 
Sawyer, Audrey Arvin . . . . . Houston, Texas 
Schneider, Rodney Carl . . . . Houston, Texas 
Schultz, Herman Joseph . . . . Houston, Texar 
Schumacher, Jetta Lavo . . . . Houston, Texar 
Schumacher, Mary Lou . . . . Houston, Texas 
Seale, Betty Blount . . . . . . Houston, Texas 
Sellers, Lois Jeane . . . . . . . Houston, Texar 
Shaner, Beverly Rae . . . . . . Houston, Texas 
Sharp, Edgar Chisholm, Jr. . . . Houston, Texas 
Shaver, Charles Childres . . . . Houston, Texas 
Sheffield, Hugh Donald. . . . . Kerrville, Texas 
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Silberman, Raphael Joe . . . . Brenham, Texas 
Simon, Donald Rotholz. . . . . Houston, Texas 
Simpson, Ruth . . . . . . . . Houston, Texas 
Slator, Coleman Lee . . . . . . Houston, Texas 
Smith, Carolyn Ruth. . . . . . Houston, Texas 
Smith, Lynnval Marion . . . . Ada, Oklahoma 
Smith, Madeleine Lou . . . . . Houston, Texar 
Smith, Marshall Bryan. . . . . Lufkin, Texas 
Spaniel, Melvin Willie . . . . . Houston, Texas 
Sparks, Barry Macon . . . , , Pine Bluff, A~kansas 
Starns, Marion Issac. . . . . . Houston, Texas 
Stewart, Mary Elizabeth . . . . Housion, Texar 
Sticelber, Eleanor Darlene . . . Houston, Texas 
Still, Charles Edward, Jr. . . . Dallas, Texar 
Stoltje, Jacquelin Yvonne. . . . Houston, Texar 
Strain, Charles Hunter . . . . . Sun Angelo, Texas 
Strickler, Don Baggerly, Jr. . . Houston, Texas 
Stringer, William Pearson. . . . Houston, Texas 
Strode, Mary Jean. . . . . . . Palestine, Texas 
Strom, Leo Ray . . . . . . . . Dichinson, Texas 
Sullivan, Charles Robert . . . . Pecos, Texar 
Sutton, Herbert Gipson, Jr. . . Colmes?zeil, Texas 
Swartz, Charles Harris . . . . . Houston, Texa~ 
Swingley Michael Patrick . . . . Houston, Texas 
Switzer, Warren Candler . . . . Houston, Texas 
Taylor, Evelyn Hart . . . . . . Houston, Texas 
Taylor, Merwin Elvin . . . . . Housto~z, Texas 
Thibodeaux, Murphy Henry . . Houston, Texas 
Thompson, Arlynn Vee. . . . . Houston, Texar 
Thornton, Daniel Arthur . . . . Wharton, Texas 
Tom, William Earl. . . . . . . Dallas, Texas 
Underwood, Barbara Ann. . . . Houston, Texas 
Vaclavik, Charles Edward . . . Houston, Texar 
Van De Mark, Scott MacGregor. Hoz~ston, Texas 
Vietti, Teresa Jane. . . . . . . Houston, Texas 
Vinson, Eloise Allen . . . . . . Houston, Texas 
Voinis, Katherine . . . . . . . Houston, Texar 
Wainright, William Wilson . . . Houston, Texas 
Wald, Ernst Albert . . . . . . Houston, Texas 
Walker, Hiram Irwin. . . . . . Dallas, Texas 
Walters, Fletcher Stephens, Jr. . Texarka?za, Arkansas 
Walters, Nancy Helen . . . . . Houston, Texas 
Sophomores 
Wauson, Merle Dee . . . . . . Houston, Texas 
Weatherly, Gerald Craft . . . . Cuero, Texas 
Weismann, Mary Frances. . . . Houston, Texas 
Werner, Frances Genelle . . . . Houston, Texar 
West, James lrvin . . . . . . . Houston, Texas 
Westkaemper, Richard Benedict . San Antonio, Texas 
Whatley, Feemster WilIiam, Jr. . Marshall, Texas 
Whittington, Earl Louis, Jr. . . Houston, Texas 
Whittington, Horace Greeley . . Hozuton, Texas 
Wilkins, Robert Metcalf . . . . Houston, Texar 
Williams, Clyde Michael, Jr. . . Houston, Texas 
Williams, Donald Ervin . . . . Houston, Texas 
Williams, Edward Jones, 111 . . Houston, Texar 
Williams, Harry Richard . . . . Dallas, Texar 
Wilson, Alan . , . . . . . . . Dallas, Texas 
Wilson, Charles Burton. . . . . Fort Worth, Texas 
Wilson, Joseph Benjamin . . . . Hozlston, Texas 
Wilson, Joseph Wright . . . . . El  Cantpo, Texas 
Winograd, Eugene . . . . . . . Houston, Texas 
Woodmansee, Ernest Roy, Jr. . Houston, Texas 
Workman, Thomas Edward. . . Galveston, Texas 
Wray, George. . . . . . . . . Sun Antonio, Texar 
Wright, Ralph Stanley, Jr. . . . Mayfield, Kentucky 
Young, William James . . . . . Houston, Texar 
FRESHMEN" 
Abbett, Luke Cox, Jr. . . . . . Paris, Texas 
Abbey, Frederick Funston . . . Kerrville, Texas 
Adams, Robert Leon. . . . . . Eagle Lake, Texar 
Adkins, Thomas Alvin . . . . . Hozwton, Texas 
Alderson, Waymon Louise . . . Houston, Texas 
Alers, George Armand . . . . . E l  Paso, Texas 
Amsler, Mary Pat . . . . . . . Houston, Texas 
Anderson, John Lockhart. . . . Fort Worth, Texas 
Andrews, Marguerire McLellan . Houston, Texas 
Anthis, Austin Forrest . . . . . Houston, Texas 
Aschenbeck, Gus Stella. . . . . Houston, Texar 
*As classified October IS, 1946. 
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Athy, Lawrence Ferdinand, Jr. . Ponca City, Oklahoma 
Augsburger, Willis Andrew . . . Glen Carbon, Illinois 
Aves, Lynn . . . . . , . . . . Spring, Texas 
Aycock, Marcus Hillman . . . . Houston, Texar 
Aydam, Garnett Emile, Jr. . . . Houston, Texas 
Ayers, William Mitchell . . . . Tulsa, Oklahoma 
Baird, C. B., Jr. . . . . . . . Fort Worth, Texas 
Baird, Floyd Carroll . . . . . . Fort Worth, Texas 
Ballard, Jess Van . . . . . . . Electra, Texas 
Ballard, Neal . . . . , . . . . Lockhart, Texas 
Barfield, Cecil Aubrey . . . . . Galoeston, Texas 
Barham, Richard Wendell . . . Houston, Texas 
Barnes, Billy Byron . . . . . . Houston, Texar 
BartIett, Ernest Level, Jr. . . . Lufkin, Texas 
Bartlett, Ernest Watson, Jr. . . Houston, Texas 
Batmanis, Elizabeth . . . . . . Houston, Texas 
Beard, William Thurman . . . . Houston, Texas 
Beaudry, Rolfe Waddell . . . . Dallas, Texas 
Beck, Arthur Reuben . . . . . Beaumont, Texas 
Beck, John Edward . . . . . . Houston, Texas 
Beck, Lois Ann . , . . . . . . Houston, Texas 
Berg, Richard Munger . . . . . Houston, Texas 
Berry, Margaret Zoe . . . . . . Houston, Texas 
Biggs, Robert Dale . . . . . . Wichita Falls, Texas 
Binford, Jesse Stone, Jr. . . . . Houston, Texas 
Bishop, Charles William . . . . Houston, Texas 
Blaisdell, Virginia Anne . . . . Houston, Texas 
Blanchard, Don Eugene . . . . Moss Point, Mississippi 
Blake, Frances Ruth . . . . . . Houston, Texas 
Bobo, James Frank . . . . . . Houston, Texas 
Bolleter, Vernon Thomas . . . . Houston, Texas 
Bolton, Lloyd Lee . . . . . . . Houston, Texas 
Borden, Robert Reese . . . . . Houston, Texas 
Bourland, Homer Lloyd . . . . Vernon, Texas 
Bowman, Bobby Carroll . . . . Antelope, Texas 
Bradbury, Robert Milton, Jr. . . Kilgore, Texar 
Braden, EmmanueI Lee . . . . Eagle Lake, Texas 
Bransford, William Chester . . . Waco, Texas 
Bray, Marjorie Evelyn . . . . . Houston, Texar 
Breed, Thomas Avery, Jr, . . . Houston, Texas 
Breihan, William Henry . . . . Houston, Texar 
Britton, Donald Herbert . . . . Kress, Texas 
Freshmen 69 
Britton, Harvey Longstreet. . . Houston, Texas 
Brown, Martin O., Jr. . . . . . Corpus Christi, Texar 
Browne, William James . . . . Fort Worth, Texar 
Buchanan, George Atkins. . . . Marlin, Texas 
Buchanan, George Dale . . . . Houston, Texas 
Buckner, Billy Ruth . . . . . . Houston, Texas 
Burk, Glenn 0. . . . . . . . . Port Arthur, Texas 
Burkhart, John Elmer, I11 . . . Houston, Texas 
Burt, Delmar Charles . . . . . Cleburne, Texas 
Byerley, Francis William . . . . Austzn, Texas 
Byrd, WilIiam Weldon . . . . . Nacogdoches, Texas 
Caldwell, William David . . . . Dallas, Texas 
Campbell, Donald Hill . . . . . Port Arthur, Texas 
Campbell, Jeff Clark.  . . . . . Dallas, Texar 
Campise, James Anthony. . . . Houston, Texas 
Cargill, David Loveitt . . . . . Beaumont, Texas 
Carley, Kenneth Harold . . . . Sun Aagelo, Texas 
Carlson, Ernest Daniel, Jr. . . . Houston, Texas 
Carlton, Lobel Alva, Jr. . . . . Houston, Texas 
Carpenter, Pierre Risso. . . . . Houston, Texas 
Carr, Thomas Thornton . . . . Bay City, Texas 
Carson, CalIie Ruth . . . . . . Houston, Texas 
Carswell, Harmon . . . . . . . Lufkin, Texas 
Carter, Keith Clark . . . . . . Cleveland, Texas 
Carter, Tilmon J. , . . . . . . Houston, Texas 
Castello, Gloria Jane. . . . . . Houston, Texar 
Cato, Pat Allen . . . . . . . . Houston, Texar 
Catsinas, Gregory Pete. . . . . Houston, Texas 
Cernik, Charles Ernest . . . . . Galveston, Texas 
Cezeaux, Malcom Louis . . . . Port Arthur, Texas 
Chambliss, Jack Edward . . . . Anahuac, Texas 
Chapman, Walter Kyle, Jr. . . Houston, Texas 
Cheatham, Elizabeth Ann . . . Houston, Texa~ 
Cherico, William Leroy. . . . . Houston, Texas 
Choyce, Charles Van. . . . . . Houston, Texas 
Church, George Luis.  . . . . . Houston, Texas 
Clarac, Edward Harry Lee, Jr. . Galveston, Texas 
Clark, Carl Arthur. . . . . . . Waco, Texas 
Clark, McGinnis. . . . . . . . Rockdale, Texas 
Clausel, Calvin Luther, Jr. . . . Houston, Texas 
CIemmer, Phyllis Marilyn . . . Abilene, Texas 
Cochran, Sidney Allan, Jr, . . . Tyler, Texas 
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Coffer, Walter William, Jr. . . . Bay City, Texar 
Cole, Howard Sutherland, I11 . . Houston, Texas 
Conn, Ronald Lee . . . . . . . Housto~z, Texas 
Coogan, Frederick Paris, Jr. . . Houston, Texas 
Cooper, Fred Edward . . . . . Houston, Texas 
Cooper, Jack Crawford. . . . . Dallas, Texas 
Corley, Wallace Theo . . . . . Port Arthur, Texas 
Covington, John Alex . . . . . Houston, Texas 
Cox, Tom John . . . . . . . . Dallas, Texas 
Crane, George Starkey . . . . . Fort Forth, Texas 
Croom, Carolyn Sevier . . . . . Houston, Texas 
Crow, Charles Austin, Jr. . . . Dallar, Texar 
Curry, Thomas Edgar . . . . . Houston, Texar 
Dain, James Warren . . . . . . Biloxi, h4ississippi 
Davis, George Ansley . . . . . Houston, Texas 
Davis, James Michael . . . . . Houston, Texas 
Davis, Mary Jane . . . . . . . Houstoiz, Texas 
Davis, Zelda Carolyn . . . . . Houston, Texas 
Dedek, Wayne Earl . . . . . . Houston, Texas 
Dement, Frances Jo . . . . . . Galena Park, Texas 
Denson, Lee Roy . . . . . . . Pelly, Texas 
Desmond, Arnold . . . . . . . Houston, Texas 
Dokos, Nick George . . . . . . Houston, Texas 
Dorrance, Mary Frances . . . . Houston, Texas 
Downing, Irene Elizabeth. . . . Houston, Texas 
Duncan, Thomas Price . . . . . Houston, Texas 
Dunigan, Frank Anthony. . . . Breckenridge, Texas 
Duty, Winthrop Stanley . . . . Bangor, Maine 
Easter, Charles Lee . . . . . . Waco, Texas 
Easterly, Bill Pat  . . . . . . . Houston, Texas 
Eastridge, Marilyn Joyce. . . . Houston, Texas 
Edquist, Sanford Frederick . . . Houston, Texas 
Edworthy, Betty Lynn. . . . . Fairbanks, Texas 
Eisenlohr, John Edward . . . . Dallas, Texas 
Ellis, Audrey Lucille . . . . . . Beaunzo~zt, Texar 
Ellis, James Ledford . . . . , . Dallas, Texas 
Evans, John Robley . . . . . . Housto~z, Texas 
Fahrenthold, Gerald Herman . . Houston, Texar 
Finch, Johnny Ignatius. . . . . Houston, Texas 
Foley, Robert Stephan . . . . . Baytown, Texas 
Ford, Henry Settle. . . . . . . Houston, Texas 
Ford, Thomas Wellborn . . . . Houston, Texas 
Freshmen 
Foster, Oliver Clarke. . . . . . Port Arthur, Texas 
Fowler, Leon Wayland . . . . . Tyler, Texas 
Franks, Raymond Evert . . . . Waco, Texas 
Fred, Herbert Leonard . . . . . Waco, Texns 
Frey, Margaret Ann . . . . . . Houston, Texas 
Frink, Margaret Ethel . . . . . Freeport, Texas 
Frost, Eugene Dana . . . . . . E l  Paso, Texas 
Fugett, Earl Granville . . . . . Houston, Texar 
Fuller, Glenn Alden . . . . . . San Antonio, Texas 
Furlow, George Dewey. . . . . Houston, Texas 
Gandin, William Bailous . . . . Houston, Texas 
Garrett, Joe Landrum . . . . . Paris, Texar 
Geyer, Charles Edward, . . . . Houston, Texas 
Gibson, Martha Lou . . . . . . Houston, Texas 
Giroski, Paul, Jr. . . . . . . . Houston, Texas 
Godwin, Teddy Paul. . . . . . Lexington, Oklahoma 
Goldberg, Max . . . . . . . , Ilouston, Texas 
Graham, Theodore Steven, Jr. . Fort Dodge, Iowa 
Gramann, Henry Thomas, Sr. . Howton, Texas 
Guinn, Charles Edwin . . . . . West Colz~mbia, Texas 
Guinn, Leland Andrew . . . . . Port Arthur, Texar 
Gunn, Robert Henry. , . . . . Houston, Texar 
Hall, Walter Gardner, Jr. . . . League City, Texas 
Hamerly, Bobbie Ward. . . . . Woodville, Texas 
Hammond, Benjamin Franklin, IV Houston, Texas 
Hanscom, John Francis. . . . . Hoz~rton, Texar 
Hansen, George William . . . . Houston, Texar 
Harlan, Louis Eliphalet . . . . Bartlesville, Oklahoma 
Harper, John Yerkes . . . . . . Port Arthur, Texas 
Harris, Charles Hooper, Jr. . . . Corpz~s Christi, Texas 
Harris, Clarence Ellery . . . . . Waller, Texas 
Harris, Eugenia . . . . . . . . Houston, Texas 
Harris, Robert Theadore . . . . Corpus Clzristi, Texas 
Harris, William Clarence . . . . Houston, Texas 
Hart, Robert Arthur . . . . . . Houston, Texar 
Harwell, Sarah Joanne . . . . . Houston, Texas 
HasIund, Thomas Marvin . . . Freeport, Texar 
Havers, Robert James . . . . . Freeport, Texas 
Heard, Robert Edward. . . . . Houston, Texas 
Hearn, R. Ed . . . . . . . . . Willis, Texar 
Helmcamp, Juddy Ray. . . . . Houston, Texas 
Hester, Bruce Reagan . . . . . Newgulf, Texar 
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. . . . .  Hetrick, Glen Vernon Rock Rapids, Iowa 
Hildebrandt, Glenn Howard . . Houston, Texas 
. . . . . .  Hilton, Ray Martin St. Louis, Missouri 
. . . . . . .  Hines, Elma Gene Fort Worth, Texas 
Hines, Mary Juanita.  . . . . .  Houston, Texas 
. . . . . . .  Hochstein, Freida Houston, Texas 
Hoeh, Richard Wayne . . . . .  Houston, Texas 
Hoff, James Eugene . . . . . .  Dallas, Texas 
Hoffman, Walter Martin . . . .  Laredo, Texas 
Hoffman, William Henry, Jr. . .  Beaumont, Texas 
Holland, Margaret Louise . . .  Houston, Texas 
Hollingsworth, Jack Henry . . .  Lufkin, Texas 
Hollister, James Graham . . . .  Beaumont, Texas 
Homeyer, Clarence Clinton . . .  Houston, Texas 
Hooper, Reba Lucille . . . . .  Houston, Texas 
Hooper, Thurston Price . . . .  Houston, Texas 
Horn, William Lawton . . . . .  E l  Paso, Texas 
Hovey, Gene Dana . . . . . .  Houston, Texas 
Hudgens, Robert Thomas. . . .  Lufkin, Texas 
Huggins, Camillus Brennus, 111 . Murfreesboro, Ttnnessee 
Hughes, Vester Thomas, Jr. . .  Mertzo~, Texas 
Humphreys, Robert Hamilton. . Houston, Texas 
Jahn, Edward Currie. . . . . .  Houston, Texas 
Jameson, Benjamin Edward. . .  Houston, Texas 
Jarboe, James Aloysius, I11 . . .  Houston, Texas 
Jenkins, William Robert . . . .  Houston, Texas 
. . . . . . . . .  Joe, Hobart. Houston, Texas 
Johnson, Deryl Dayle . . . . .  Groves, Texas 
Jones, Richard Garner . . . . .  Lamesa, Texas 
Jones, Roderick Maurice . . . .  Alvin, Texas 
. . . . . . . .  Joplin, Betty Jo Houston, Texas 
Kadlecek, Bennie Glenn . . . .  Houston, Texas 
. . . . . . . . .  Katz, L. G. Waxahachie, Texas 
Keele, William Russell . . . . .  Houston, Teexar 
Keeney, Huey Cleveland . . . .  Mount Pleasant, Texas 
Kelley, James Marvin, Jr. . . .  Dallas, Texas 
. . . . . .  Kelly, John Richard Edinburg, Texas 
Kelm, Alexander Roger. . . . .  Houston, Texas 
. . . . . . .  Kier, Ervin Tom Houston, Texas 
Kinghorn, Allen Morgan . . . .  Houston, Texas 
. . . . .  Kivlen, John Carleton Coronado, California 
Knipp, Ernest A., Jr. . . . . .  Houston, Texas 
Freshmen 73 
Kosan, Ernest Christopher . . . Houston, Texas 
Kraft, Jack Pickens . . . . . . Baytown, Texas 
Kwiatkowski, Edward Gear1 . . New Kensington, Pennsylvania 
Landrum, Ralph Avery. . . . . Dallas, Texas 
Lange, Frederick William, Jr. . . Houston, Texas 
Lantrip, Bob Turney. . . . . . Lake Charles, Louisiana 
Lanza, Nicholas, Jr. . . . . . . Dallas, Texas 
Larson, John Haydn , . . . . . McAllen, Texas 
Lease, William Orme. . . . . . Houston, Texas 
Leavines, Joe Ear l .  . . . . . . Pineland, Texas 
Lee, Delwood Charles . . . . . Nocona, Texas 
Lee, Derwood Anderson . . . . Nocona, Texas 
Lee, Raymond Curtis . . . . . Henderson, Texas 
Lehmann, Maxie Louise . . . . Houston, Texas 
Leonard, Homer Benjamin . . . Houston, Texas 
Lipscomb, Patrick Cleburne. . . Houston, Texas 
Lipscomb, Thomas Garland, I1 . Lake Charles, Louisiana 
Lloyd, Neil Edward . . . . . . Houston, Texas 
Logan, George William. . . . . Houston, Texas 
Lott, Merrill Stevens. . . . . . Port Arthur, Texas 
Lovejoy, Wallace Francis. . . . Dallas, Texas 
Lowe, Charles Edmund. . . . . Austin, Texas 
McClendon, Sidney Smith, I11 . Houston, Texas 
McCracken, Patricia Ann. . . . Houston, Texas 
McCuIlough, Beverley Irene . . Houston, Texas 
McDonald, David Francis . . . Fallon, Nevada 
McFarland, William Hugh . . . Milwaukee, @'isconsin 
McGeever, Emmett Bernard . . Houston, Texas 
McGrew, Vern Voorhees . . . . Houston, Texas 
McIlhenny, Robert Clark. . , . Balboa Heights, Canal Zone 
McKee, Dorothy Marie . . . . Houston, Texas 
McKinstray, Mary Linda. . . . Houston, Texas 
McKnight, John Lyndon . . . . Sun Angelo, Texas 
McPhail, James Hendrick . . . Edna, Texas 
McPhail, Joe Lee . . . . . . . Edna, Texas 
McWhirter, Jack Wilson . . . . Stoneham, Colorado 
Madeley, Charles Raymond. . . Houston, Texas 
Maher, Daisy Patricia . . . . . Houston, Texas 
Mann, John Adam, Jr. . . . . Hourton, Texas 
Martin, Leonard Nelson . . . . Houston, Texas 
Match, Sam . . . . . . . . . Los Angeles, California 
Matzig, Robert . . . . . . . . Dallas, Texas 

Freshmen 
Price, Henry Jackson . . . . . Greenville, Texas 
Price, James Malcolm . . . . . Houston, Texas 
Pringle, Rodrick Fields, Jr. . . . Houston, Texas 
Pryzant, Julius Lobe. . . . . . Hoz~ston, Texas 
Pugh, Oather D. . . . . . . . Kermit, Texas 
Putney, Georgiann Taylor . . . Houston, Texas 
Quinn, Mary Ann . . . . . . . Texas City, Texas 
Randall, James Webb Elliott . . Dallas, Texas 
Randolph, William Lamar . . . Houston, Texas 
Rauch, Richard William . . . . Houston, Texas 
Rawls, William Grover . . . . . McAllen, Texar 
Ray, William Michael . . . . . Houston, Texas 
Reiter, William Arthur, Jr. . . . Houston, Texas 
Reynolds, Russell Ronald. . . . Kelly Field, Texas 
Richardson, Orren Clay . . . , Newgulf, Texas 
Riley, Harold Lee . . . . . , . Sherman, Texas 
Rivera, Donato . . . . . . . . Raymondville, Texas 
Rives, Oris Ogal . . . . . . . . Goose Creek, Texas 
Robbins, Edgar Wilburn, I11 . . Houston, Texas 
Roberts, Mary Jo . . . . . . . Houston, Texas 
Roberts, S. J., Jr. . . . . . . . Stamford, Texas 
Robertson, Albert Duke, Jr. . . Beaumont, Texas 
Robertson, Glenn David, Jr. , . Houston, Texas 
Robertson, Robert Merrill . . . Houston, Texas 
Robinson, Lennon Carroll . . . Edna, Texas 
Robinson, Mark Seeley. . . . . Houston, Texas 
Robison, Earl Brymond, Jr. . . Houston, Texas 
Roco, Herbert Calvin . . . . . Houston, Texas 
Rote, Tobin Cornelius . . . . . San Antonio, Texas 
Rothrock, Edward Streicher . . Houston, Texas 
Rousseau, Mary Louise. . . . . Houston, Texas 
Rushing, Sandy Simmons. . . . Yicksburg, Mississippi 
Satterley, Buddy Leslie. . . . . Houston, Texas 
Scheff, Thomas Joel . . . . . . Pasadena, Texas 
Schiller, Lewis Aaron. . . . . . Houston, Texas 
Schlessinger, Martin Wells . . . Dallas, Texas 
Schnurr, Elizabeth. . . . . . . Houston, Texas 
Schultz, Carl Theobold, Jr. . . . Cincinnati, Ohio 
Schwarz, Carl Joachim . . . . . Hoz~ston, Texas 
Schwartz, Robert Jay . . . . . Housto~t, Texas 
Semands, CharIes William . . . Houston, Texas 
Shapiro, Beatrice Jean . . . . . Houston, Texas 
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Sharpe, Elizabeth Anne . . . . Houston, Texas 
Sheffield, Irving Kemp . . . . . Houston, Texas 
Shroff, Gerald Leon . , . . . . Amarillo, Texas 
Siebenhausen, Christian Har- 
man, jr. . . , . . . . . . . Dallas, Texas 
Simmons, John Everette, Jr. . . Pi?te Bluff, Arkansas 
Simpson, Lee Roy, Jr. . . . . . Waco, Texas 
Simpson, Roy Stuart.  . . . . . Houston, Texas 
Smaistrla, Robert Norbert . . . El  Campo, Texas 
Smith, Arthur Earl, Jr. . . . . Beaumont, Texas 
Smith, Caryl June . . . . . . . Galefza Parlz, Texas 
Smith, Clyde Alton . . . . . . Houston, Texas 
Smith, Thomas . . . . Housto7zJ Texas 
Sobel, Gerald Walter. . . . . . Beaunzont, Texar 
Sommer, Floyd Fred . . . . . . Brenham, Texas 
Spain, Charles Adkin. . . . . . Crockett, Texas 
Spears, Donald Joe . . . . . . Houston, Texas 
Spencer, Maurice Franklin . . . Houston, Texas 
Squires, Robert Hilton . . . . . Houston, Texar 
Stallings, Homer Albert . . . . Houston, Texas 
Stavinoha, Werner Joseph . . . Ganado, Texas 
Stephens, Jerry Ham. . . . . . Snzithville, Ttxas 
Stetter, Walter James . . . . . Houston, Texar 
Stevens, John Ross . . . . . . Dayton, Texas 
Stewart, Otis Rotan . . . . . . Angleton, Texas 
Stiles, Mary Catherine . . . . . Houston, Texas 
Stockbridge, Harold Dennis. . . Hozisto7.t, Texas 
Stone, Herbert Losson . . . . . Houston, Texas 
Stone, Robert Melvin . . . . . Texas City, Texas 
Stonestreet, Lee Wilburn, Jr. . . Dallas, Texar 
Stovall, Joseph Hugh . . . . . Galena Park, Texas 
Stovall, Norman Dunbar , . . . Graham, Texas 
Strayer, Fred Hugh, Jr. . . . . San Antonio, Texas 
Sugg, Joel Davis. . . . . . . . Houston, Texas 
Sullins, George Earl . . . . . . Houston, Texas 
Sundt, Peter Christian . . . . . Houston, Texas 
Surber, Albert Tevis, Jr. . . . . San Antolzio, Texas 
Sweeney, James Shirley, Jr. . . Dallas, Texar 
Swim, Richard Taylor . , . . . Tulsa, Oklahonza 
Taylor, Joe Thomas . . . . . . Houstofz, Texas 
Taylor, William Lawrence . . . Goose Creek, Texas 
Terrill,'Jacqueline Louise . . . . Goose Creek, Texas 
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Terry, William Cecil . . . . . . Oklahoma City, Oklahoma 
Thiel, Theodore Lafayette, Jr. . Pasadena, Texas 
Thornhill, William Routt . . . . Chapel Hill, Texas 
Timmons, Frank Leslie, 111. . . Houston, Texas 
Tingle, William Van . . . . . . Houston, Texas 
Trachtenberg, Isaac . . . . . . Galveston, Texas 
Travland, Clayton Arno . . . . Sweetwater, Texas 
Treichler, Jean . . . . . . . . Newgulf, Texas 
Tumlinson, Elton Victor, Jr. . . Houston, Texas 
Tusa, Joe Charles . . . . . . . Houston, Texas 
Tyson, Brady Bradford. . , . . Houston, Texas 
Upchurch, Lind Durwood. . . . Galveston, Texas 
Vahldiek, Paul Ray . . . . . . Houston, Texas 
Valerius, Michael Marcus. . . . Shreveport, Louisiana 
Veatch, Donald Hugh . . . . . Pasadena, Texas 
Verret, Joseph Simon, Jr. . . . Port Arthur, Texas 
Vietti, Eleanor Ardel. . . . . . Houston, Texas 
Vincent, Lloyd Drexell . . . . . Goose Creek, Texas 
Vogelpohl, Elmer Bennie, Jr. . . Houston, Texas 
Wade, Albert Lynn . . . . . . Houston, Texas 
Wagner, Caryl Alma. . . . . . Houston, Texas 
Walls, Glenn Truman . . . . . Dallas, Texas 
Walters, Henry Lane, Jr. . . . . Houston, Texas 
Walton, Conrad Gordon . . . . Houston, Texas 
Walton, Gerard Ray, Jr. . . . . Houston, Texas 
Ward, Robert Dee. . . . . . . Baytown, Texas 
Watson, Joe Laverne. . . . . . Waco, Texas 
Weaver, James Doster, Jr. . . . Port Arthur, Texas 
West, James Russell . . . . . . Houston, Texas 
West, Reece Allen . . . . . . . Wichita Falls, Texas 
Wetzel, Charles Ethan, Jr. . . . San Angelo, Texas 
White, George William. . . . . Pasadena, Texas 
White, Nancy. . . . . . . . . Houston, Texas 
Whitfield, John Harry . . . . . Houston, Texas 
Wilber, Paul Collins , . . . . . Houston, Texas 
Wilder, Daniel Hosea . . . . . Clanton, Alabama 
Wilford, Robert Oliver, 111 . . . Mayfield, Kentz~cky 
Willard, Robert Swain . . . . . Houston, Texas 
Williams, James Alvis . . . . . Waco, Texas 
Williams, Lewis Lanier . . . . . Marlin, Texas 
Williams, Mary Jacqueline . . . Houston, Texas 
Williams, Robert Dee . . . . . Texarkana, Arkansar 
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Williams, Roy Knight . . . . . Baytown, Texas 
Wills, Florence Fowler . . . . . Houston, Texar 
Wilson, Gloria Joyce. . . . . . Houston, Texas 
Wilson, Woodrow Levere . . . . Dallas, Texas 
Winston, Lloyd Grady . . . . . Robstown, Texas 
Wolcott, Jack William . . . . . Houston, Texas 
Wood, Barry Payne . . . . . . Houston, Texas 
Wornick, Auther Lee. . . . . . Troup, Texas 
Worrell, Guy McMahan . . . . San Antonio, Texas 
Woskow, Marvin Zane . . . . . Houston, Texas 
Wright, James Weldon . . . . , Galveston, Texas 
Wylie, Alfred . . . . . . . . . Henderson, Texas 
Wyman, William Henry . . . . Houston, Texas 
York, Alice Michaux. . . . . . Houston, Texas 
Zapalac, Marie Ernestine . . . . Houston, Texas 
